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United Banks of Denver ........................ 55:
V illa n o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4 :
W a lk e r ................. ......... ........... .5 5 :
W alton . . .... .... ....... .... .. . .. 55 :
W h a rton . ...... ............................ .54 :
W h ite . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5 :
W ile y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5 :
W illia m s ........................... . 54 :
Wofford 54:
